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In 1565RodrigoPagancommissionsin Genoaa constructionof thefrontispiecewhichwasmentto
adomhismansionin Murcia.TheentireprojectwascarriedoutbyBemardinodeNovoandJuanJacobo
Parraca(Valsoldo);theissuanceorder,theinitialdrawingsof theundertakingandPagan'srelationsin
GenoaandSpainarecontemplated.Additionalinformationconcemingcommissionsof otherprojects
boundedfor constructionon Spanishsoil is alsoprovided:analtarframedbyfifteenfiguresentrustedto
BemardinodeNovobyFranciscodeHojedaanda fountainrequestedbyJuandeCardonatobebuiltby
ParracaandJacoboGuidetus.
Si esbienconocidalapresenciadeobrasgenovesasenEspañaduranteelsigloXVI, nolo es
tantola relaciónqueexisteentredichosencargosy personajeso familiasdela mismaproce-
dencia,instaladasabundantementeennuestropaísdesdela EdadMediay másáundesdeel
pactosuscritopor AndreaDoria y CarlosV, queestablecióunaestrechay duraderaalianza
entreGénovay Españay unacolaboraciónenotroscampos,ademásdeleconómico,yatradi-
cional.
Génova,físicamentelimitadapor suscondicionesgeográficas,peroimpulsadaigualmente
porellasaunaexpansiónmarítima,establecióyadesdelaEdadMediacontactosy sedesperma-
nentesdeactividadescomercialesenEspañay deactividadesfinancierasapartirdelaexpulsión
delosjudíosen 1492,todasellasimpulsadasenormementedesde1528enqueEspañasecon-
virtióenplataformadeexpansióngenovesa,nosoloparalosnegociosinotambiénparaelacce-
soaunanoblezatituladay unaposesióndetierray privilegios,difícilesdeconseguirenla pe-
queñaLiguria.
A todosloshistoriadoresespañolesnossonfamiliareslosapellidosCenturione,Doria,Spi-
nola,Grimaldi,Negron,Pinelo,Gentile,etc.etc.queaparecenenlasciudadesdeSevilla,Grana-
da,Valencia,Murcia,Toledo,Burgos,Cádizy muchasotras,perotambiénhayotrosapellidos
que,inclusohispanizadosya,delatansuprocedenciadeLiguriae incitana investigarelgradoy
eltipodeimplatacióndela«nacióngenovesa»ennuestropaís.
• EsteestudioformapartedelproyectoPB94-0353financiadoporlaD.G.I.C.Y.T.
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HoyqueremosofrecerunejemplorepresentativodeunafamiliagenovesaestablecidaenEs-
pañadesdelaEdadMedia,peroquesiguemanteniendosusvínculosdeorigen,quelosaprove-
chaparala adquisicióndecargospúblicosy paraelencargodeobrasartísticas.Estopuedeex-
plicartambiénla presenciade tantasobrasgenovesasen España,temaquea nosotrosnos
interesaparticularmente.
Entrelaszonasespañolasmássometidasa estainfluenciadestacaMurcia,cuyopuertode
Cartagena,unodelosmásfrecuentadospornavesy mercancíasprocedentesdeGénova-habi-
tualdesdeluegoparalaentradadematerialesartísticos-facilitabaeldesembarquedegenoveses
ennuestropaísypermitíaelcontactopermanenteconlapatria,aunquelapresenciaentrelapo-
blaciónmurcianade numerososapellidosgenoveses-a veceshispanizados-demuestrasu
arraigodefinitivoenEspaña.
En Murciaesconocidalavinculacióndelositalianosconlasindustriasdetintesy conelco-
merciodela lana,asícomola relaciónexistententremercaderesy regidores.Frecuentemente
losgenoveses,arrendabanlos impuestosmunicipalesy realizabanpréstamosal concejo,por lo
quesurelaciónconloscargospúblicos,ysuinterésporelloseranimportantes.
En elsigloxv eranpreponderantesnMurcialasfamiliasCataneoyUsodimare(Usodemar
enEspaña),quecontrolabanel pasodelasmercanciaspor serfielesdela Aduanaen 1407y
1408.Un Usodemar,Millán,esen1410alcaldedeMurcia,otro,Lázaro,-al parecernietopor
líneamaternadeAndreaDoria- adquiereen1581el señoríodeAlcantarillay suhijo Juanse
casadespuésconMencíaFajardo,emparentandoasíconellinajemáspoderosodeMurcia1.
IgualmenteconocidaeslapresenciaenelantiguoreinodeMurciadeobrasy artíficesgeno-
vesesquecontribuyeronal enriquecimientoartísticodela regióny ala introducciónenEspaña
denuevasformasymodosartísticos.
Puesbien,unadeestasfamiliasy unadeestasobrasnosvanaservirhoydeparadigmapara
elestudiodetalesrelaciones.
ParaellovamosaaprovechardosdocumentosdelArchivodeSimancasy tresdelArchivo
deEstadodeGénova.LosdosprimerosrelativosalascensodelafamiliaenEspañaylostresse-
gundosalcontratoenGénovadedosobrasdestinadasasuresidenciaespañola.
La familiasellamaPaganoyesunadelasmásantiguasenestablecerseenMurcia.
Cascales,elfamosohistoriadormurciano,laincluyeentreloslinajesdelaciudadydacuenta
desuorigengenovés,cuentacomoocupócargospúblicosenlaciudaddesde1336y danoticias
deunAlonsoPaganquefuemerinodelmarquésdelosVélez-el delcastillodeVélezBlanco,
obradeparticipacióngenovesarecuérdese-y estuvocasadoconLuisadeNegrony Oria;entre
susnumerososhijoscitaaRodrigay aFrancisco(casadoconunaFajardo)y alcapitánAlonso
PaganyOria2.
Los treshijosaparecencitadosnumerosasvecesenla historiamurcianadelquinientos.La
casade RodrigaPagano-que, comoveremos eguidamente,nosinteresaenparticular-dio
nombreaunadelasheredadesconocidasenlaciudaddeMurciaenelsigloXVI y enla relación
dehidalgosdelacolacióndeSanMigueldeMurciafiguraDonFranciscoPagán3.
Si hemosdichoanteriormentequelos genovesesestabanrelacionadoscon el concejode
Murciay ocuparonalgunosdesuscargospúblicosyaenelxv,veremosahoracomounodelos
PaganaprovechasurelaciónconlosDoriaparaconseguirunodeestospuestos.
1 TorresFontes,Juan,GenovesesenMurcia (sigloxv)enMisceláneamedievalmurciana,1976,11,pp.79-82.El trabajo
trataampliamentedeltemay darelacióndemercaderesextranjerosenMurciaenel sigloxv,conpreponderanciacasi
absolutadelosgenoveses.Véasetambién:MolinaMolina,ÁngelLuis,«Mercaderesgenovesesdurantela épocadelos
RR.CC. 1475-1516»enMisceláneamedievalmurciana,1976,11,pp.279-312).
2 Cascales,Francisco,Discvrsoshistoricosdela mvinobley mvilealcivdaddeMurcia.Mvrcia.1621.
3 ChacónJiménezFrancisco,Murcia enla centuriadelquinientos,Murcia,1979,pp.252Y382respectivamente.
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Por documentosdelArchivodeSimancasabemosqueen 1548AndreaDoria escribeal
PríncipeFelipe,rogándolequeintercedanteCarlosV paraqueleseaconcedidoalcapitánRo-
drigaPaganoun regimientode Murcia,queha quedadovacantepor muertede Cristóbalde
Guzmán;paraelloindicaalpríncipeespañolqueeldichocapitánesparientesuyo(recuérdese
quesumadresellamabaLuisadeNegroy Oria)y quehaestadoa suserviciomuchosañosy
tambiénalserviciodelemperadorydespuésaldelpropiopríncipe4.
La peticióndeAndreaDoriaesdiligentementeatendiday antesdetranscurridounmes,An-
dreaDoria,enunacartasobrevariosasuntos,dalasgraciasalpríncipeporhaberconcedidoel
regimientodeMurciaalcapitánPagan5.
Así puesRodrigaPaganfueregidordeMurciaa partirde 1548y el cargoconcedidopor
CarlosV a Rodrigasiguiósiendodisfrutadopor susfamiliares(no herederosdirectosporque
CascalesindicaensuhistoriaquetantoRodrigacomosuhermanoFranciscomurieronsinsuce-
sión)alo largodetodoelsiglo.
En 1601unAlonsoPagandeOria (probablementesuhermano)eraalcaldeordinariodela
ciudad,puesasísehacíaconstarenunalápidaconmemorativainsertaenunángulodeledificio
deEl ContrastedeMurcia,yadesaparecido6.
PuesbienesprecisamenteRodrigaPagan,el recomendadodeAndreaDoria,elquedecide
encargarenGénovaunaportadamonumentalparasucasasolariega,sindudaparaenriquecer
exteriormentelaimagendelafamilia.ParaelloaprovechaunodesusviajesaGénovay el20de
noviembrede 1565firmaantenotarioel contratodela obraconBernardinodeNava,hijo de
Mateoy JuanJacoboParraca,hijodeAntonio,marmolistasdelestadodeMilán,residentesen
Génovaenaquellafecha.
Los marmolistassecomprometenconel«magníficoseñorcapitánRodrigaPaganodeMur-
ciadeEspañay ensuausenciaconelnobleMigueldeFerraris».Esteúltimoserá,comoeshabi-
tual,elrepresentantep rmanentedelclienteenlaciudad,queservirádeintermediarioentreély
losartífices,y quejuzgaráy decidirásobrela calidaddela obra,dandolasórdenescorrespon-
dientesy realizandotambiénlospagosoportunosennombredePagano.
Los marmolistasecomprometena realizarel trabajosegúnlasdimensionesy el modelo
descritoy adjuntoaldocumentonotarialy aentregarla obradentrodelosseismeses iguientes
alafirmadelcontrato.
4 La cartadiceasí:
DaAndreaDoriaAl Príncipe.
SerenisimoSeñor,••In lacitadiMurtiaevacatopermortidi ChristoforodeGusmanunoregimentoelqualeeaprovision
deS.Mta.etpercheil capitORodrigoPaganmioparentehaservitomoltiannicosiin miacompagniacom'inlagiomata
cheS.Mta.fecein FranzaIi annipassatietalpresentiin servitiodevAltaconlasuacompagniaetio chedesiderochese
Ii faciaquestamercedesuppco.VAlta siaservitadi farmiscriverein suofavorea s.Mta.perchesetenghimemoriadel
suoservitio,etio perquestirespettiteneroquestamercedetgratiaperpropia.Et restobaciandole manidi S.Altala
qualn.s.dioprosperietaugmentisecondoli soigiustidesiderii.Da GenovaalliXXVIII di decembreMDXL VIII. Di S.
Altahumillmo.servitoreAndreaDoria(A.G.S.Estado,Génova,leg.1380,fol.142).
5 La carta,escritaenGénovael23-1-1549[DeAndreaDoriaalSmo.etmoltoAlto Sr.],tratadevariosasuntosy en-
treellosdice:••...Bascioanchoralemanidi S.Altaperlagratiachesiedegnatafarmidi scrivereaS.Mta.delregimentodi
MurtiaperiI capitanPagan.Del restononmiacadediraltroaS.AltachepregarN.S.dio...••(A.G.S.Estado,Génova,Leg.
1380,fol.147).
6 GonzálezSimancas,CatálogomonumentaldeMurcia, 1905-7:n°703[El Contraste]ademásdela lápidaanterior
tieneotrastres...[una]juntoalánguloconlacalledePascual...encaractereslatinosdiceasí:La mvinoblei mvilealciv-
daddeMvrciamanidohazerestaobrasiendoalcaldesordina/riosenbirtuddelosRealesPrivilegios/el capitanAL"
PAGAN DE ORIA Y Don/ PedroLazar?deMontrealy Algvazil/MayorDon GregoriodeLisonN 1601(p.247del
ejemplarmanuscritodepositadoenelDepartamentoDiegoVelázquezdelC.S.lC.).El edificiodeEl Constraste,ruinoso
ydescuidado,alojóelMuseoProvincialyelArchivodeProtocolosyescitadoporMartínezTomelensuGuía(Madrid,
1906,p.38).En 1961sediceyaqueeledificiosehademolidoyquesoloseconservalafachada(AlfonsoE. PérezSán-
chez,Murcia-Albaceteysusprovincias,Barcelona,1961,p.68).
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El precioesde85escudosdeoroenorodeItalia,deloscualeseentregan28enelmomen-
todelafirmadelcontratoyelrestosehará,mitadmediadalaobra,ymitadalaentregafinal.
Un segundopagode15escudoserealizael16 demarzode1566yuntercerodeigualcan-
tidadel20noviembrede1566.AmbosrealizadosporMigueldeFerrarisaBernardinodeNovo
yaceptadosyratificadosnotarialmenteporParracaenlaúltimafechamencionada.
Hubonoobstanteunretrasonotableenel trabajo,yaqueelpagofinaly elacusederecibo
delaportadanoserealizahasta1568enundocumentosuscritoporlosmarmolistas,Francisco
Pagano«hermanodelcapitánRodrigoPagano»y elnobleJuanBautistaGrassi7, presentesenla
ciudadenaquellafecha8.
PeroelcontratodeRodrigoPaganopresentademáselinterés ingulardehaberconservado
eldibujoqueserviríademodeloalosmarmolistasparahacerlaportada.Estedibujo,añadidoal
contratohabitualmente,seconservamuyraramentenlosdocumentosdearchivoporlo que,en
estecaso,constituyeuntestimoniopreciosodelaobraaefectuar.
La imagensecompletademásconladescripciónincluidaenelcontratoqueprecisay acla-
radetallesymodelosypermiteunbuenconocimientodelascondicionesdelaobra.
La portadahadeserdemármolblancodeCarrara,dequincepalmosdeluz,sietey medio
deanchoyveintiunoy mediodealturabruta.Losmármoleserándelgrosore importancia«del
portalquetieneelnobleNicolásFliscushijodeRafaelensucasadeGénova,enSanJorge,don-
dehabitaactualmente»9.
El dibujo(i1.1)nosmuestraenrealidaddosversionesdela portadacondistintoselemen-
tosdedecoraciónparaqueelclientedecidamásfácilmentey enelcontratosehacereferencia
precisaa ello:«ypuestoquesobreesteportal,endichadescripción[dibujoadjunto]hayuna
arpíay un grifo,por ellodeberándichosmarmolistashacerdosimágenesdecadaunodedi-
chosarpíaygrifo,segúnelcapitánRodrigoo porélelmencionadoD. MigueldeFerrariisdiga
y mande...y puestoqueentredichosarpíay grifohayunescudo,deberándichosmarmolistas
esculpirendichoescudolasinsigniasy armasquemandedichoD. Rodrigoo por él D. Mi-
guel...»10.
Por suparteFranciscoPagano,hermanodeD. Rodrigo,habíaencargadoen1566-siempre
atravésdeMigueldeFerraris- unapuertademadera,cuyocontratosesuscribe ntreelmaes-
troLucasdeRicho,hijodeMarcoAntonio,carpintero,y elnobleMigueldeFerrariisennom-
bre«delnobleFranciscoPaganodenaciónespañola,deMurcia».La puertahabríadeserhecha
paraelsiguiente15deoctubre,seríademaderadeálamo,delgrosorconvenienteasugrandeza,
consuscerraduras,íntegraydeunasolapieza,dequincepalmosdealturaysieteymediodean-
chura,conunamirilladelasdimensionesquelesdigaD. Miguel.Seespecificapormenorizada-
menteeneldocumentolosdetallesdelapuerta,dandóinclusolosmodelosaseguirparaloscla-
vos«comolosdelapuertadelacasadeFranciscoCalvo,o mejores,»yparaelllamador(anillo)
7 RecuérdesequelosGrassierantambiénunadelasfamiliasgenovesasestablecidasenMurcia,y queprecisamente
JerónimoGrasso,canónigodela catedralmurcianaeraelpropietariodelaltardeNuestraSeñoradelSocorro,parael
quesehizounadelasmásbellasesculturasgenovesas,encargadaen 1565aJuandeLugano(LópezJiménez,Crisanto
«Arquitectosymaestrosdelapiedra»A.A. v.,1972,pp.26ss.).
B Archiviodi Statodi Genova.Not.LeonardoChiavarisc.287f. 10.AgradezcoaMassimoBertolottisugentilezal
remitirmeldocumento,quecomoyo,encontrórevisandoestenotario.
9 El nobleFliscuscorrespondeaunodelosmiembrosdelafamiliaFieschi,famosacomoserecordaráporla«conju-
ra»contralosDoria,establecidosenSanGiorgiodesdeelsigloXIII.
10 Paraeltextooriginalvéaseapéndicedocumental,doc.nO1.El escudodelosPagánlo describeCascales(ob. dt.):
«Tienenporarmasunabandadeorocontresleones,unotrasotroencamporojo,ypororlasieteroelesdeorotambién
encamporojo».La reproduccióndelescudodelosPaganenlaobradeCascalescorrespondealn.O86.
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«deltipodelanillodelapuertadela casadelilustresr.marquésdeSquarsafici»11.Todoporel
preciode160librasgenovesas,delascuales80seentreganenesemomentopor JuanBautista
GrassoennombredeFranciscoPaganoyelrestosepagaráalrecibirlapuertaterminada12.
Losdocumentos,importantesporlosdetallesquedandelasobras,yespeciamenteelprime-
roporeldibujoadjuntoy conservadojuntoalescritodelnotario,nospermitenconocernosolo
lasdosobrasimportadasenEspañasinoeltipodeclientelaylamaneraderealizarlosencargos.
Comoseve,éstossehacentomandocomomodeloportadasyavistaspor losPaganenGé-
nova,sefirmanaprovechandoviajesdelospropietariosa laciudady sedejasuejecuciónajui-
cio deun representantequeesgeneralmentegenovésy siempreligadofamiliaro económica-
mentealclienteespañol.
Por eldibujoadjuntoalcontratodelosPaganespañolespodemosconocereltipodeporta-
daqueluciríapocodespuésensucasamurcianay que,comovemos,correspondeaunatipolo-
gíadifundidaenGénovaenla segundamitaddelXVI, y estudiadaperfectamentepor Luciana
Miiller.Nuestromodelocorresponderíaaltipodeportadaclásica,deordenjónico,conpilastras
acanaladas,frisocorridocondecoracióny cartelaenel centrodondegeneralmentes situaba
unainscripciónmoralizante.Las másricas,generalmentecorrespondientesa palacios,tienen
tímpanopartidoconespaciocentralparael escudoo figurasquelo sostienen,perola mayoría
carecendecoronamientositúansobreel centrodela cornisapequeñasvolutaso figurasque
enmarcanel espaciodestinadoa la heráldicay másraramente-al menosenlosconservados-
colocanenlosextremosbolasojarronesenelejedelascolumnasopilastras13.
De entrelasnumerosasportadasconservadasenGénova,hemosseleccionadodosquesele
asemejanbastante(il.2y 3).El dibujoconservadoenel contratodela obraespañolasirvepues
paraenriquecerla tipologíadelasportalesgenovesesy éstossirvenahoraparaconocerla ima-
genmaterialquetendríalaportadamurcianayaterminada.
Por lo quesabemos,tambiénenelXVI aumentóel interéspor lasportadasenMurciayaque
hayconstanciade numerososencargosde ellasenestaépoca14, aunquedesafortunadamente
pocassehayanconservado.No obstante,unahuelladela tipologíaquenosocupapuedeverse
enlaportadadelaantiguaDelegacióndeEducacióny Ciencia,unavezeliminadoslosañadidos
posteriores.
La portadadeRodrigoPaganseencargadosmarmolistasconocidosenGénova:Bernardi-
nodeNovoyGianGiacomoParraca.
BernardinodeNovoq.MateohabíatrabajadoanteriormenteparalosLercariytambién,jun-
toa dosCarlone(Giovanniy Giacomo,susuegro),parala familiaPinelli,haciendoestatuasy
11 TantolosapellidosCalvicomoSquarsaficiaparecentambiénenlarelacióndemercaderesgenovesesestablecidos
enMurciaenel sigloxv.Un NicolásSquarciafico-hispanizadosuapellido-apareceyacitadoen 1370cuandoel rey
Enriquenautoriza OtombodelOlivayensunombrealgenovésNicolásEscarzafigoasacardeMurciaarrozparaSevi-
lla(TorresFontesob. cit.,p.79,n.3).Recuérdesequela catedraldeMurciatienedosretablosdeBernabédeModena
procedentesdeGénova,y queunodeellos,el delaVirgen,fuehechoparaJuanaManuely suesposoEnriquen,y se
considerarealizadoentornoa 1370(FrancoRenzoPesenti«Unapportoemilianoelasituazionefigurativalocale»enLa
pitturaa Genovae in Liguria,dagliInizi al Cinquecnto,Genovaed.,1987,pp.50-56).
12 A.S.G.Not.LeonardoChiavarisc.287f. 12(Véaseapéndicedocumental,doc.2).Deestedocumentodionoticia
PoleggienStradaNuovaunalotizzazionedelCinquecentoa Genova,Genovaed.,1972,pp.198Y 204n.28.
13 LucianaMiillerProfumo,Le pietreparlanti L'ornamentonell'architetturagenovese1450-1600[Genova],1992,es-
pecialmentepág.215-247.Es estaobraindispensableparaelestudiodelosportalesgenovesesyenellaseestableceyes-
tudiaunaprecisatipologíay sereproducengranpartedeellos.Sobreportadasdela segundamitaddelXVIenGénova
tambiénpuedeverse:FrancoRenzoPesenti,Ponali del manierismoa GenovaenLa sculturaa Genovae in Liguria dalle
originial cinquecento,1,Genova,1987,pp.347-365.
14 Véanseporejemplo,losartículosdeJoséCrisantoLópezJiménez,«EdificiosdelaNoblezaconstruidosenMur-
ciadelsigloXVIal XVII»,Hidalguía, 1963,pp.629-631,Y «Levanteartístico»,Anales del Centro de Cultura Valenciana,
1967,pp.19-60.
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Fig. 1. PortadadelacasaPaganenMurcia.DibujodelArchivodeEstadodeGénova.
Fig. 2. PortadadeVia Maddalena,39.Génova.
Fig. 3. PortadaPiazzaPostavecchia,1.Génova.
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monumentosfunerariosen1555y 155715. La colaboraciónconlafamiliaCarloney conParra-
cacontinuarálargosaños16.
SucontactoconlaclientelaespañolaprosiguedespuésdelencargodelosPaganoaunqueno
conozcamoslasobras.En 1571,debidosindudaal pasoy a la concentracióndeespañolesen
Génovaconmotivode la batalladeLepanto,secontratanumerosasobrasdetodotipo con
destinoaEspaña.Así porejemplo,enenero,aprovechandoelpasoporGénovadelcapitánes-
pañolFranciscoHojeda17, BernardinodeNavasecomprometea realizarparaél un «oratorio
conquincefigurasenmármoldeCarrara»,segúnmodeloentregadotambiénalnotarioparaunir
al contrato(aunqueestavezhayadesaparecido),alpreciodecincuentaescudosdeoro enoro
deItalia,deloscualesrecibeenesemomentoveinteyotroscincodosmesesdespués,indicando
quela obrasepresentaráal juiciodelembajadorespañolenGénovaD. DiegodeGuzmánde
Silva((yotrosexpertos»18.
Parrachaesmásconocido,formapartetambiéndeunafamiliademarmolistas,dela queél
eselmásdistinguido.Seleconocemáscomo«elValsoldo»porprovenirdeestevalledelepisco-
padodeComo19. Participasoloy encolaboración,ennumerosasobrasgenovesasy entrelas
conservadas,merecedestacarseelsepulcrodelaFlaminiaSelvagoenNuestraSeñoradelMonte
deGénova,hechoen1562,y delqueconocemosnosoloeldibujo,conservadoigualmentecon
elcontrato,sinotambiénpartedelaobraquehallegadoanuestrosdías20.
En 1563-64aparecesunombrerelacionadodocumentalmenteconlos delBergamascoy
JuandeLugano,queenesasfechastrabajanigualmenteparaencargosdeesculturadeclientes
españoles-algunosmurcianosigualmente-siendoel segundoel agentemássolicitadopor la
clientelahispanacontalleresenvariasciudadesdenuestropaís.
En 1571también,Don JuandeCardona-quien,comoserecordará,tuvoa susórdenesla
agrupacióndevanguardiadela armadacontraelturco- contratala ejecucióndeunafuenteen
laqueintervieneParraca.
El primerdocumentosefirmóencasadelembajadorespañol,AntoniodeMendoza,entre
JacoboGuidetusdeArosioyDon GaspardeMendozaennombredeCardona:enélsolosein-
dicaquehadeser((demármolbuenoyfino»ysegúnunmodeloquenohallegadoanosotros,el
preciofuede70escudosdeoroy actuócomointermediarioJuanBautistaLercari21. Sinembar-
golafuenteserealizófinalmenteconayudadeParrachacomoindicalaliquidacióndepagohe-
chaen158122.
Tenemosaquípuesalgunasobrasy algunosautoresmásqueañadirala largarelacióndein-
tercambiosenmateriaartísticaentreEspañay Génova.Repetidamenteaparecenenlos docu-
15 ElenaParmaArmani,Una svoltainternazionale,enLa seulturaa Genovae in Liguria dalleorigini al cinqueeento,1,
Genova,1987,pp.267-346.RecuérdesequelosPineloestabanigualmentestablecidosenMurciaporlo quetambiéna
travésuyopudovenirelcontactoconBernardinodeNovo.
16 En 1574,porejemplo,haránel sepulcrodeCevaDoriay en 1585-86numerosasfuentesparala villaDoria en
Fassolo(ElenaParmaArmaniob.cit.).
17 Por otrodocumentodelmesdemayosabemosqueFranciscodeOxedaeracapitándelagalera«Guzmana»que,
juntoa la«Esperanza»,habíasidoequipaday armadaenGénovaporcuentadelaCortedeNápolesy cuyosestandartes
habíansidopintadosporAndreaSemino(VéaseRosaLópezTorrijos,«Nuevosdocumentosobrepintoresgenoveses»
(enprensa).
18 A.S.G.Not.AntonioTinellose.260f.9.El documento,inédito,setranscribenelapéndicedocumentalporsuin-
terés(doc.3).
19 Un compendiogeneraldelo conocidohastalafecha,conlarelacióndesusobras,fuepublicadoen1990porVe-
nanzioBelloni,«GioGiacomoParraca(15257/1597)Scultorenon Cambiaso-dipendente»,La Squilla (1990),LXVI,
núm.2,pp.29-31.
20 E. Parma,ob.cit.,1,pp.332-333.
21 A.S.G.Not.AntonioTinellose.260f.9.Véasetranscripcióndeldocumentoenelapéndicedocumental,doc.n.O4.
22 AG.s. Not.DomenicoTinellose.383f.9.Transcripciónenapéndicedocumentaldoc.n.O5.
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mentasnombresdemarmolistas,escultores,intermediariosy representantesqueformanunen-
tremadotodavíano muybienconocidoperoquepocoapoconospermitiráconocermejorlas
redesdecontratación,realizaciónydistribucióndelasobrasitalianas.
Apéndicedocumental
Documenton.O1[A.S.G.Not.L. Chiavarisc.287f.l0}
1565,20nov.Promisio/ In nomineDominiAmen.BernardinusdeNovo,quondamMattheietJo. Jacobus
Paracha,quondamAntoniideStatuMediolani,marmararii,in presentícivitateGenueetquilibeteorumin
solidum,sponte,etc.
Et omnimeliorimodo,etc.
PromiseruntetpromittuntMagnificoD. CapitaneoRodrigoPaganodeMurciaHispaniepresentietstipu-
lanti,etc.eidemetin eiusabsentiaNobili MichaelideFerrariisquondam/ D.Vincentiicivigenuensi,ta
mandantetordinantedictoD.Rodrigo,dareetconsignareinpresenticivitateGenueintramensesexpro-
ximeventurosunumportalemarmoreumexmarmorealboCarrarielaboratumacaltitudinisetmodelliacin
omnibusetperomniaproutapparetexdescriptione,mihinotarioinfrascripto,traditaperdictaspartesin
presentiinstrumentoinfilsata,manumeafirmata./ Et quodportalesitlatitudinispalmorumquindecimde
luceetpalmorumseptemcumdimidiolatitudinisde luceetaltitudinisdebruttopalmorumvigintiunius
cumdimidio./ Et ipsamarmorasintcrassitudinisadinstarilliusportalisquodhabetNobilisNicolausFlis-
cus,quondamRaphaelisadeiusdomumdeGenuain contrataSanctiGeorgii,in quaadpresenshabitat./
Itatamenquodquiapresensportaleestmaiusquamsupradictumportaledictedomus,ideocrassitudoprius
debeatessemaioradratametproportionabiliter./ Itemquiasupraipsumportalein dictadescriptíonead-
suntunaarpiaetunusgriphus,ideoteneanturdictimarmorariifacereduasimaginesalteriusexipsisarpiaet
gripho,proutipseCapitaneusRodrigusseuproeodictusD. MichaeldeFerrariisdixeritetmandaverit,in-
tramensestresproximeventuros./ Et etiamquiainterdictosarpiametgriphumadestscutumunum,ideoin
eoscutoteneanturipsimarmarariisculpereillainsigniaetarma,proutmandabitdictusD. Rodrigusseupro
eo,dictusD. Michael./ Et hecpropretioetnomineveripretiiscutorumoctuagintaquinqueauriin auroIt-
talie,exquibusipsiBernardinusetJo. Jacobusconfessifueruntetconfitenturhabuissetrecepissein pec-
cunianumeratainpresentíameinotariiettestiuminfrascriptorumscutavigintioctoauriinauroIttalieetde
eisrestumveradictipretiisolvidebeatvidelicetdimidiumdictiresiduifinitodimidiumdictiportalisetreli-
quadimidiaperfectoetconsignatoipsoportaleetsicdictusCapitaneusRodrigussolverepromisit,omniex-
ceptione,etc./ PromittentesdictíBernardinusetJo. Jacobusdictumportalefabricareseufabricarifacere
bene,diligenteretsecundumartembonisculptoris./ Pactoexpresso,etc.quodindeffectuconsignacionisli-
ceatdictoCapitaneoRodrigoseuproeodictoD. Michaeliemerealiudconsimiliportaleaquavispersona
etquovispretio,damnis,expensisetinteressedictorumBernardinietJo. Jacobietcuiuslibeteorumin soli-
dum,dequibusstarepromiseruntsimpliciverbocumiuramentodictiD. RodrigiseudictiD. Michaelispro
eo,quiaita,etc./ Renunciantes,etc.Queomnia,etc.Subpenadupli,etc./ Et cumrestitucione,tc.Ratis,
etc.Et proinde,etc./ De quibusomnibus,etc./ PermeLeonardumLomelinumnotarium./ ActumGenue
in Bancis,adbanchumsoliteresidentiemeinotariiinfrascripti,annoa NativitateDominimillesimoquin-
gentesimosexagesimoquinto,indictioneoctavasecundumGenuemorem,dielunevigesimanovembrisin
vesperis,presentibusPauloBaptistaLomelinoquondamD. AmbrosiietJohanneMariaGalloD. Hieroni-
mi,genuensibus,testibusadpremissavocatisetrogatis./ +1566diemartisXVI martiinterciisadbanchum
meinotariiin Bancis./ SupradictusBernardinusdeNovosponte,etc.confessusfuitetconfitteturhabuisse
etrecepissea supradictoNobili MichaeledeFerrariispresente,etc.acsolventeprosupradictoCapitaneo
RodrigoPaganoproutverehabuitetrecepitinpeccunianumeratainpresentiameinotariinfrascriptiettes-
tium,scutaquindecimauriin auroItalie.Etc. / +MDLXVI diemercurii20novembrisin terciis,adban-
chummeinotariinBancis.
SupradictusmagisterBernardinusdeNovo,suonominenecnonnomineetvicedictiJo. JacobiParachaet
proquoderatopromisitSub,etc.sponte,etc.confessusfuitetconfitetursehabuissetrecepisseadictoNo-
bili MichaeledeFerrariis,quondamVicentii,presenteacsolventeprosupradictoCapitaneoRodrigoPaga-
no proutverehabuitetrecepitin peccunianumerata,in presentíameinotariiettestiuminfrascriptorum,
scutaquindecimauriinauroIttalieetdeeis,etc.etsuntadbonumcomputumpretiidictiportalismarmorei.
Etc./ +MillesimoquingentesimosexagesimooctavoindicionedecimasecundumGenuemorem.
SupradictiBernardinusdeNovoetJo. JacobusParacasponte,etc.etomnimodo,etc.confessifueruntet
confitentursehabuissetrecepisseadietoCapitaneoRodrigoPaganolicetabsentetmenotarioetproeo
a dominoFranciscoPaganoeiusfratre,permanuNobilisJo. BaptisteGrassi,ibidempresentisetdantiset
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solventisdepropriapeccuniadictid.FrancisciPagani,scutanovemauriin auroIttalieetsoldossexaginta
moneteGenue,queetquosverehabuitetrecepitinpecunianumeratainpresentiameinotariiettestiumin-
frascriptorum.
Et deeis,etc.etsuntprorestoetadcomplementumdictorumscutorumoctuagintaquinqueauriinauroItta-
liepropretiosupradictiportalismarmorei.Etc.
Documenton.O2[A.S.G.Not.L. Chiavarise.287f 12}
6-9-1566Promissio./ In nomineDomineAmen.MagisterLucasdeRicho,filiusMarciAntoniibancala-
rius,sponte,etc.Et omnimodo,etc.PromisitetpromititNobiliMichaelideFerrariis,quondamD.Vincentii
presenti,stipulantietacceptantiviceetnomineNobilisFrancisciPagani,nationehispanideMurciaetmihi
notarioetqui,hincetusqueaddiemquintamdecimamoctobrisproximeventuri,facereetfabricareacperfi-
cereunamportamligneamdetabulispopuleis,crassitudinisproutdecet,iuxtaeiusmagnitudinemcumsuis,
utdicitur,spranghisetquodtabulesintetessedebeantintegreetdeunopecio;quesitaltapalmiquidecim
etlatapalmiseptemcumdimidiodeluceetquodhabeatunumportellumlatitudinisetaltitudinisproutvo-
lueritetsibidixeritipseNobilisMichaeletdictaportaetportellumsintfassiataetfassiatumlaminibusfe-
rreisstagnatis,pulchrisetbenefactiscumsuisclavisferreis,eiussortisproutsuntilli claviquisuntadpor-
tamdomusFrancisciCalvietpotiuspulcrioribuscumsuoanullo,eiussortisproutestanulumportedomus
Ill.risMarchionisSquarsaficietcumsuaclavaturaetunoferrogiarioproportaetaliaclavaturaetalioferre-
giarioproportello,quesuntmultumboneetmultumsecure tiuxtaproportionemportecumsuismappiset
cancanis,tamproportaquamproportello./ Et demumapponereomniaetsingulanecessariaproperficien-
daetcomplendadictaportaadunguem./ Et inpredictisutidiligentia,sollertiaetbonafideetarbitriodicti
NobilisMichaelis./ Et predictapro pretioetnominepretiilibrarumcentumsexagintamoneteGenue,ex
quibusdictusmagisterLucasconfiteturhabuissetrecepisseaNobili Jo. BaptistaGrasso,solventeprodic-
to FranciscoPagano,in CartularioprimonumeratoSanctiGeorgii,librasoctuagintaJanue.Et deeis,etc.
Quarequitavit,etc./ Residumyeroquodestalielibreoctuaginta,dictusNobilisMichaelpromisitetpromit-
titdareetsolveredictomagistroLucein finedicteporteetseudietimproutdictaportain diesfabricabitur,
omniexceptioneremota./ Actopacto,etc.quodquattenusdictusmagisterLucasnonfeceritdictamportam
intradictumtempus,liceatetlicitumsitdictoMichaellisibiprovideridealiasimiliporta,abaliomagistro,
quavispretio,damnis,expensisetinteressedictimagistriLuce,dequibusstaredebeatsolietsimpliciverbo
cumjuramentodictiNobilisMichaelis,quiaita,etc./ Renunciantes,etc.queomnia,etc.subpenadupli,etc.
/ Et cumrestitucione,tc.Ratis,etc.Et proinde,etc.Dequibusomnibus,etc.
PermeLeonardumLomelinumnotarium.
ActumGenueinBancis,adbanchumsoliteresidentiemeinotariiinfrascripti,annoaNativitateDominimi-
llesimoquingentesimosexagesimosexto,indictioneoctavasecundumGenuemorem,dieveneris6 septem-
brisinterciis,presentibusPauloBaptistaLomelinoquondamd.AmbrosiietFranciscoPallavicinoquondam
Hieronimigenuensibus,testibusadpremissavocatispecialiteretrogatis.
Documenton.O3[A.S.G.Not.Antonio Tinellose.260f 9}
PromissioproCapitaneoFranciscoHojeda/ +MDLXXI, diemercurii,terciajanuariiin terciis,in Bancis
Genue,videlicetadbancummeinotariiifrascripti,ndictioneXIII secundumJanuecursum./ MagisterBer-
nardinusdeNovodiLancio,scultorin Janua,quondamMathei,sponteetomnimodo,etc.promissitetpro-
mittitMagnificoCapitaneoFranciscoHojedahispano,presenti,etc.sibifabricare iuspropriamanu,bene,
legaliter,fideliteretcondecenter,oratoriumunumcumfigurisquindecimin lapidemarmoreofinoCarrarie
etdeeo,scilicetmagisfino,quodpossitreperirinomnibus,iuxtamodellumsibitradditumetconsignatum
atergo,in duobuslocis,meonomineutinfra.Antonius.Altitudinisetlattitudinisproutin eomodelloappa-
retetin omnibusriteetrectejudicioetarbitriom.miD.D.DidacideGusmandeSilva,RegiiOratorisin Ja-
nuaetaliorumperitorum,consignandumettraddendumdictocapitaneoseualiispro eobene,ritequeet
rectein omnibusproutsupra,iuxtadictummodellumfabricatumterminovidelicetpertotummensemmar-
ciiproximeventurum,omniexceptionetcontradicioneremota./ Sub,etc.Renuncians,etc.Et hocpropre-
tioetmercedescutorumquinquagintaauriin auroIttalie,exquibusdictusmagisterBernardinushabuitde
numeratoscutavigintiauriinauroinfrasolucionempredictorumnumeratactradditaetconsignatadpre-
semtiammeamnotariiettestiuminfrascriptorum.Et deipsis,etc.quarepropredictisquitavit,etc.Faciens,
etc.Promittens,etc.sub,etc.Renuncians,etc.Restumyerousquein dictamsummandictorumscutorum
quinquagintadictusCapitaneuseidemmagistroBernardinopresenti,etc.dareetsolverepromisitetpromi-
tit in consignacionedictioratoriistatimetincontinenti./ Sub,etc.Renuncians,etc.TestesPhilippusLome-
linusquondamD.FranciscietAntoniusPallavicinusquondamD. Johannis,civesjanuensesadpremissavo-
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catietrogati./ +1571,dieveneris,23marciinterciísinBancisadbancummeinotariinfrascripti./ Supra-
dictusmagisterBemardinusponte,etc.fatetuehabuissea suprascriptoCapitaneoFranciscopresente,etc.
aliascutaquinquesimiliaauriinauro,numerataetconsignata,etc.
Documenton.O4[A.S.G. Not.DomenicoTinellose.260f.9)
14Julií 1571.PromissioproIl1.D.GasparedeMendozanomineIll.miD.JohannisdeCardona./ in nomine
dominiAmen.MagisterJacobusGuidetusdeArosio,quondamBemardi,pichapetrumin Janua,sponteac
omnimodo,etc.promissitetconvenitIll.moD.D.GasparideMendozapresentetacceptantiacstipulantiet
recipientiviceetnomineIll.miD.D.JohannisdeCardona,GeneralisCapitaneitriremiumCurieRegieNea-
polisproSuacatholicaMaiestateproquo,etc.Sub.etc.Renuncians,etc.Fabricareseufabricarifacerebene,
fideliteretlegaliteracriteetrectefontemunummarmorisbonietfini,condicionis,qualitatisacspecieiad
formammodelli,a tergocuius,adestnotulapresentisoblicacionis,firmatanominemeinotariiinfrascripti,
cuirelatiohabeatur,terminomensiumquatuorproximeventurorumconsignadumbenefinitumetbeneac
decentercompletumperdictummagistrumJacobum,MagnificoD.Jo.BaptisteLercario,quondamD.step-
hani,nomineprelibatiIll.miD. Johannis,proutidemmagisterJacobusconsignarepromissitetpromittitin
modumproutsupra,menotarioprefatoinfrascriptostipulante.Ethocpropretioetfinitoprecioscutorum
septuagintaauriinauroIttalie,exquibusipsemagisterJacobusexnunchabuitetrecepitscutavigintiauriin
auroIttaliesibi tradditaetconsignatacnumerataperdictumD.Gasparemdictonomineadpresentiam
meamnotariiettestiuminfrscriptorum./ Reliquaautemquinquagintascutarestantiaprocomplementodic-
torumscutorumseptuaginta,erunteidemmagistroJacobodandaeteffectualitert addendaperprefatum
D.Jo.BaptistamLercariumin consignacionedictifontisut supraconsignandiet incassandiin capsiissibi
dandisperprefatumD.Jo.Baptistamdictonomine./ QueomniadictusmagisterJacobusobservaretadim-
plerepromissitetc.subpenaduplieiustotiusquantidequoetquantocontrafieretvelutsupranonobserva-
retur.Et cumrestitucioneomniumetsingulorumdamnorum,interessetespensarum.Rattis,etc.Et proin-
de,etc.De quibusomnibus,etc.Per meAntoniumTinellisnotarium.ActumJanuein Pallatioresidentie
Ill.mi.D.D.AntoniídeMendoza,RegiíOratorisin Janua,sittain contrataSanctiDominici,videlictin came-
raresidentiepregatiIll.miD.Gasparis,subannoaNativitateDominimillesimoquingentesimoseptuagesimo
primo,indictioneXlII secumdumJanuecursum,dieyerosabbatiXlIII mensisJulií invesperis,presentibus
ibidemDominicoLopezdeSagastiVerriaetAugustinoRuyzToletanoeiusdemIll.miD. Oratoris,familiari-
busetservitoribus,testibusadpremissavocatisetrogatis.
Documenton.O5[A.S.G.Not.DomenicoTinellose.383f.9)
QuitatioproNobili Jo.BaptistaGarbanno./ In nomineDominiAmen.JacobusGuidetus,quondamBemar-
di etJO.JacobusValsoldus,quondamAntonií,marmarariietquilibeteorumin solidum,sponte,etc.confi-
tenturhabuissetrecepissea M.co.Jo.BaptistaGarbannoquondamBartholomei,presente,scuttatriginta
auriin auroexpropriispeccuniísD.JohannisdeCardona,utfetetur,prouthabuerunt,etc.numeratacoram
menotarioettestibusetsunt(infra)solucionemmercedisetseupretiíuniusfontaneperdictumJacobum,
utasseritur,constructeadformaminstrumentirogatipernuncquondamAntoniumTinellumannode1571
diein eocontentoadquod,etc.etquamadformamdictiinstrumenticonstructamdictiJacobusetJo.Jaco-
businsolidumpromisseruntprefatoJo.Baptistepresenti,consignareadomnemeiusvoluntatemetseudicti
Il1.miO.JohannisdeCardona,proeomenotariostipulante,omniexceptione,tc.
